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• . “rT~5!Hır resim sergisi
BS esim sergilerinin enflâsyona 
"*  doğru gitmediği söyle­
nemez. Çünkü artık bir resim 
sergisi olmıyan zaman yoktur, 
iki serginin birden, mevcut bu­
lunduğu zamanlar çoktur ve her 
yıl tek başına sergi açmak bazı 
ressamlar için bir âdet meselesi, 
mutlaka bir sergi açmış bulun­
mak da yine bazı ressamlar için 
bir haysiyet meselesi haline gel­
miştir. Bunları söyledikten sonra 
ilâve edeyim ki,' Sabiha Rüştü 
Bozcâlı sanatında olgunluk dev- 
resine eriştikten sonra Beyoğlun- 
da, fakat ressamların kapısında 
âde.ta sıra bekledikleri, yeri de bi­
raz ufak olan Oygar galerisinde 
değil, bunun karşı tarafında ve 
İsimlerini hatırhyamadığım bir 
sokate ve apartmanın daha geniş 
iki salonunda ilk defa olarak bir 
sergi açtı. Pastel, yağlı boya, su­
lu boya ve desen 86 eser vermek­
tedir vbJü SS eser arasında por­
tre, peyizaj, şehir içi resimleri ve 
natürmort mevcuttur. Tahsilini 
Fransa ve Almanyada yapmış o- 
lan ressam, bu iki memleketle be­
raber îiaiyâdan da mülhem eser­
ler ve çoğu tamamile garblı ti­
pinde portreler teşhir ediyor, 
ivüçük garb şehirleri yanında
kendi şehir ve ksabalarımız gö- 
rülmüyorsa da îstanbula, Boğaz- 
içiılde Kireçburnuna ve - bu şar* 
pek nadiren mazhar olan - Be­
yoğlu sokaklarına ait resimler 
var.
Sanatkârın şahsiyetinin kuvvetli 
ve pek bariz tarafı, anatomiye 
ve eskiden (Fenni manazır) de­
nirken şimdi ancak frenkçesi söy 
lenen bilgiye tamamile sahip bu­
lunmasıdır. Çizgisi ve hendesesi 
fevkalâde denecek kadar kuvvet­
li ve buna mukabil renk sarhoşlu­
ğuna düşmekten, hayal çılgınlık­
larına kapılmaktan şiddetle çe­
kingen. Aşırı derecede hesaplı ve 
işinin temizliğine o derecede dik- 
kitli ki, doğruluğu ve hele tafsi­
lâtı bazan gözü âdeta yoruyor.
Fakat bunları bir kusur olarak 
kaydetmeliden ziyade sanatının 
esas hatlarını çizmek maksadile 
söylüyorum. Bu kadar çok ve çe­
şitli eserini gördükten sonra Sa- 
biha Rüştü Bozcah’mn cidden iyi 
ressamlarımızdan biri, sayıca er­
kek ressamlarımızdan henüz çok 
az olan kadın ressamlarımızın da 
en iyilerinden biri olduğu kanaa­
tine vardım. Sergisini ziyaret et­
meyi sakın ihmal etmeyiniz.
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